




HSL 333 - lsu-lsu Terpilih dalam Sejarah Asia
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





1. "Budaya Asuka dan Nara lebih merupakan budaya China daripada
budaya Jepun." Bincangkan.
2. "Perkembangan ekonomi termasuk pertanian di antara 1600-1868
mewajarkan zaman Tokugawa itu dipanggil zaman awal moden." Sejauh
manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?
3. Sejauh manakah satu budaya popular benar-benar wujud di zaman
Tokugawa?
4. Nilaikan sumbangan Motoori Norinaga dalam perkembangan aliran
pemikiran yang dinamakan Aliran Kebangsaan (Kokugaku).
5. Bincangkan sumbangan Fukuzawa Yukichi dalam pembaratan Jepun
sehingga awal abad ke-20.
6. Menurut Profesor lenaga Saburo, Perang Pasifik (1931-45) tidak
merupakan perang pembebasan bagi negara-negara Asia tetapi
merupakan perang imperialis. Bincangkan.
7. Sejauh manakah Jepun selepas Meiji sesuai dijadikan model bagi
negara-negara membangun di Asia?
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